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Dua MTBS bebas mentadbir
P UTRAJAYA: Dua sekolahperniagaan.di universiti
tempatanyangterpilihsebagai
SekolahPerniagaanTerulung
Malaysia(MTBS), diberike-
bebasanmengendalikanpen-
tadbiranmasing-masingme-
ngikutacuansendiribagime-
lahirkangraduanyangrelevan
denganindustri.
Sekolahperniagaanberke-
naanadalahSekolahPengu-
rusan Siswazah,Universiti
PutraMalaysia(GSM-UPM)
danSekolabPerniagaanSis-
wazah,UniversitiKebangsa-
anMalaysia(GSB-UKM).
Menteri PengajianTInggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin, berkatasistempen-
tadbiranMTBS berbezade-
nganpentadbiranuniversiti
sediaada,di manalembaga
pengarahpengurusanterdiri
daripadapegawaidari ke-
menterian, universiti lain
danahliyangdiundi.
"Bagimemastikanvisikami
untuk menjadikansekolah
perniagaanyangterkenaldi
peringkatdunia, kedua-dua"
sekolahterbabitbukan saja
diberikebebasansepenuhnya
untukmenguruskanpentad-
biransendiri,tetapikitaturut
membenarkansekolahber-
kenaanmenentukanhalatu-
ju sendirike arahmencapai
pengiktirafanantarabangsa.
"Ia bagimemastikanpelak-
sanaankeputusanpenguru-
sanberkaitanMTBS dilaku-
kan denganlebih cepatdan
diberitumpuansepenuhnya.
"Menerusi kebebasanini,
setiapMTBS mempunyaike-
mampuanmerancangpelan
yangkonstruktifdalarnusaha
mencapaimatlamatnyaseba-
gaipusatkecemerlanganan-
tarabangsadalambidangper-
niagaan dan pengurusan,"
katanyapada sidangmedia
selepasmelancarkanMTBS
dan Kolokium Perniagaan
PascaSiswazahAntarabangsa
Kelima,di sini,semalam.
